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• PREDGOVOR t • , , 1 
EvropSka zajellnicu mun.1 JUĆHI i svnju sposobnos~ djelovanja. 7...3 to joj j~ii:>u:eban 11 
ustav. Samo rada može :;vf.ltlali pruhtcmc hUdućoOStl. '' 
Ovaj izvjeStaj :;matrnmn poricnjnim doprin<l'iOO'l pa ~jesoo n!smQ ptcdiOžili ra-
zmden nacrt uswvu. VISe žcllmo u cvmpslcoj usriwnoj raspravi dati nove naglnske. 
Prijedlogskicim kmslrukClju l !vmp;ke unije.Njezioasu orijentacija tri ~~·.načela:' 
1. Evropska unija mora titi wuqeoa strogo fedecalist~. Zato se qjezinc kum-
pctcna.JC mora_N ncodlo'lno regulirati u usu:wu. 
2 Njcljoa Slruktura odlucSvanja mora biti partamenlllrna 1 pohllČkl clikasoa. 
Stoga Un!Jli mora imati djclor,~mu vladu i d"'Odo&mi parlament. 
3. U u~· Unije mora se uv~ih bttlliug tcmcljnm prava. TalcW kata~ čim 
legitimaciju i granicu za političko djclolanje EvropSke UDIJC. . 
Ustav bi se trebao u cjelim usrcdotoćlli na ohiljdaV<Joje bitrub elemenata i oa 
Opili posrupaka evropskoga zajedn~h1L 
Zarunak je zakonodavstva da oblikuJe tu tl:mcljnu konstrukciju. Time sc n.1S 
prijedlog pridržava koocepta e\Qiudjskog usti:Mt, čija sc lit i profil mogtt dA ije oblikovati 
Ovim sc iz\1~tajem JlC ob111ćamo swnu stručnjacima i ustavn1n~ Y,kSpcr_tima 
nego i širokoj zainteresiranoj javnoMi. Trw.imo pPctršk.u za cate stwac.'.anje na,JlfoUega • 1 n 




Lli _;l' J l 
Izvj~taj radne ~rupe »Evrop:lki ustav~ nastao je u okviru istmživačkoga projekta 
"St rat cgi je i opcije za budućaost .Evrupć<<, knji zajedno izrad u ja Zdkladu Berlelslnahn 
i istr:lŽfvačka grupa »Evropa« nu Svcočili~m u Mail'lzu. " J · ' ' 
prot dr. 'Werner Weidcnfcrtl, 'prcd'Jjc(tnlk 
prof. dr. Karl Dietrich Braebcr 
prof. dr. Peter grof KieJmansogg •,. J 
prof. dr. Hermu n n T .Ob hc 
prof- dc.. Werner Mathufcr 
prof. dr. Joseph Rovan :.~ tu u 
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L UTEM.EWENJ F. USTAV! E INlClJATIVE 
Evropa se nalazi na pnčcl ku nove epohe. Njezina ~e :;posol)JilOSL <.ljelovn nja 
nanovo traži: motlcrnizacija i tlcmnkrm:ija ~točno -evropskih <.I r i .iiVH, kao i po-
litičke po. ljcdit:c <.lovršctka unuturnjega trži~ltt z<~hlijcvaju s tabiĐnc okvirne uv-
jete. Stvaranje mcdunarmlnih politiCkih struktura ne 1<1c ukorak s 
cvropcizacijom problema. 
Evropa može ispunjavati svoju izvanj ·J..:u odgovornost jedino ako je jaka iz-
nutra. E vrop. ka !.e 7.:tjcdnica, kao jcz&rra Evrope, mura stoga dalje razvijati u 
pravcu političke unije. Za to joj je potreban ustav. 
A. USTAV KAO ODGOVOR NA PREOKRI~T KON71NENTA 
KonsLru kt:ijska načela političke arhitekture Evrope nalaze sc u pokretu. Brzo 
povezivanje obiju njemačkih tlržava, o tvaranje is l očnoevropskih država i 
tlovrSetak unutarnjega tržišta u Z:lp~tdnoj Evropi, zajedno čine temeljiti preo kret 
po Jjtičkog polo:i.aja Evro pe. Najvažniji će politički učinak usmjeravanja narednih 
godina biti da se raz.Jiči ti procesi t.lubok.th promjena medusobno 1:1lm i usaglasc 
da novi politički poredak ko ntinenta smijeni evropski poredak obiljc.i.en !>ul.:o-
bom lstok-Zapad. Osi m Evmp ke zajednice danas ne po!>toji tmi lac koji bi, 
po vojuj političkoj stabilnosti i svoj im m<Hcrija lnim prc1postavka rn ~1, bio u Sta· 
nju la titi sc tuga zadatka. SadaSnja struktura 7-'i jcdnit:c ne može udovolji li pu-
Jaćanim po litičkim i ekonomskim izazovima koje c.ln no. i mijena u '"> l u 
l točnoj Evropi, niti djelotvorno ii'bjcći mogući povra tak u naciom1 1 ()SC-
bujnos ti. Da bi se E vro pska zajednica ojačala kao privlačan pol u fa · ·ta, 
nužan je supstancijalni dalji razvoj posrcdst,·om ustava. Jet.! ino na e tva 
Zajednica kao stabilizirajuć i čim ben ik može aktivno poticaLi i o()liJ ;cs 
mijenjanja. 
Preds tojeće ujcdinjenjc NJDR sa Saveznom Republikom Njemač. ·P<_l· 
reda s lime integriranje NJDR u Evrops ku u 1jednicu iunz su nao c i< 1anJa 
da će se otvoriLi evropski osigurana d~mokrats ka per~Spckliva za izn~v .tt knn-
s tituiranu Njemačku . 
D. USTAV KAO I'OSUEDJCA SVE lAČE JNJECUAC/JF. ZAPADNE EVROPE 
Učiniti Zajednicu iznuLra politički sposohnnm da djeluje - to nije llamo 
aktualna konzekvencija (posljcd it:a) iz izmijcnjenoga lica druge polovit "" kon-
t inenta, već prvenstveno i zaključak (posljedica) iz krupnih povijesnih dosti-
gnuća kojima je ujcuinjc njc U~padnoga dijelo Evrope dosud osiguralo dobrobit 
gradana: 
- Evropska sc i ntcgracij<~ potvrdila kao jedinstveno djelo mira. Ona je nekad 
i'avađene nacije prevela u zajednicu pomirenja, koja svoje suknhc rjc.~ava samo 
mirnim putem i na osnovi slobodno dogovo·cl.•h posw:>aka. 
- Ona e naspram lstočne Evrupc potvrdila kao clement :.IHhl Jsti i li-
beralne privlačnosli . 
- E vrop. ka je inlcgracija stvorila tržišne uvjete na velikim pros to rima, a ..... 
ti su uvjeti znamo prido:nijcli blagostanju i socijalnoj s igmnosLi. 
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- Uz pomoć in tegracije t.apatlni su Evropljani postali ve~žni partneri u 
m ~.:duna rudnoj politici. 
Proces ujedinjavanje~ Evrope s tvorio je oblike svijc~ti u zajednici koji sc 
upiru povratku u nacionalističke egoizme. 
Valja sc, s pogh . -tlum na predstojeće izaZO\C. s novim elanom nadovezati na 
La povijesna tlostigouća. Pomoću ustava ujedinjenje pos taje pounlanim dobrom 
bud ućnosti. 
Budući ua su zapa<l nocvrop~kc nacio nalne uržavc iz~ubil c sposobnost rješava-
nja problema, nu/.an je z<tjcdnićki n3stup. Neprestano prcnu~cnjc ko mpctcnt:ija 
na razinu Zajednice i faktičko odjclovanjc organa Zajednice u mnogim po-
dručjima aktivno ti već su omogućili pO\ijcsno jedinstven s tupanj in tegracije. 
Ta se strategija integriranja moi.c nazvati pragmatičkom; o na sc preno~cnjcm 
parcijalnih kompetencija \i~c orijentira prema funkcionalističkom ko nceptu. 
Znjcdni~;a će, mc<Jutim, najkasnije u toku devedesetih godina pnnovno do-
spjeti do granica t<Jkve s trategije. Dovr~ctak unutarnjegH tržišta znači drastično 
~irenje evropskih nudlc7..nosti i :~.<~oštravanjc sukoba oko raspodjele. 
Odluko m o dovr~cLku unut;rrojc!!a tri.išta već je odredena dinamika koja će 
zahtijevati ponovno preispitivanje te me lja ugovo ra: 
- Dopuna Zajedničkoga trii~t<r pm·rednom i monctarnnm unijom jasno će 
pokat.ati koj i ·u zn:Hni prosto ri djelovanja u:-.kiaćcni razini nacio naln e tlr'-<we. 
To nameće pitunjc pt i mjerene podjele kompetencija. 
Ekonomske nejednakos ti, kuje bi sc s tvaranjem evropskog unutarnjeg 
trži"'l<t mogle u nekim regijama jo~ zao~trili , zahtijevaju i nakon 1992. godine 
pojačanu politiku pnvrcdne i socijalne J..ohci'ij~.:. 
- P roSi rene pravo udne J..nmp~.:tcncijc Zajednice 7.ahlijcvaju dogradnju nje-
zinc parlamentarne strukture. 
Uzimajući to u otwir, 7.~rjctlnint mora institucijski osigurati svoju sposohnnst 
rješavanja proble ma. Dalja podjela z:HhJt<tka mom t eći u~poreuo dogradnjo m 
i s tvaranjem institucija čija će sposobnost biLi dvojaka: s jedne strane, mowju 
biti dovoljno djelo tvorne da pmmtlaze i rc~liziraju adekv<ttna Ije-Senja problema , 
a s druge strane tht t"todobno dopu~taju demokratsko legitimiranje toga poli-
l i čkog sustava. 
S obzirom na oba ta načelna zahtjeva, postoj~ pri sadaSnjcm stnnju cvn>pske 
integracije strukt-urni problemi čija će hrizumnost već u bliskoj butltt ćnosti dobiLi 
novu političku kvalitetu: 
Neprozirnost političkoga susuwa 
Proces cvrop ·ke integracije dosegao j~ visok. s tupanj ncpro.rimo u. To vrijedi 
i 7.a građane i za po lltiolie. Raztit;i tc i o pscroe ugo,·ornc osnmc. rai'ličitc pro-
cedure odlučivanja i ncjcdins tvcni organi:~.rscij ·ki oblici oteža, aju rcalizanju, 
čes to divergentnih, kom:epCiJskih pristupa. lt tuga proizlaze orijcnLacijsk~ 
tcš:koće. 
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Nedo l<tlna transparentnost procesa uulučivanj~ dovodl do toga ua so poli-
tička kompetencija odlučivanja i javna odgnvornust za tc Odluke više ne pu-
.klapaju. Građanin ne mo/.e proniknu ti da li re levantne od loke do nose nacionalne 
vlade ili organi EZ. Takoder os t<~jc nejasno dokle političku kont rolu obavljaju 
nacionalni parlame nti, a koliko \CĆ Evropski parlament. 
Problemi l.eguimncije 
Evrop:-.ka zajed nica izvodi svoju dosauašnju legitimaciju prvenstveno iz akla 
suglas nos ti nacio nalnih parlamenata s ugovorima, i;r. ~ug)asnosti stanovni.šuva s 
od-govornim akter ima država-član i c.t k<to i Iz konkre tnili političkih dos ti~nuća 
Zajednice, ati ne iz potpune primjene dcmo kralSklh postupaka. Sposobnost 
vlat.lanja sustava EZ dospije\'<~ do vojih granica kada sc pojača intcn7Jvn ost 
sukoba unutar Zajednice. 
Mnnjnk tttinko\•itosti 
l n,sli tl!cijski sklop Z<\jednice n,e mo~e zadovoljiti po~reb~,~- 1.<1 kourdtnlranjem 
i po.Litičkim vođenjem. Pos toji ncdos t&tak pokrcllj ivqs ti , jasnoće cilja i proh1.1j~ 
nosti. Za jaCa nje učinkovitqs l i noi na je razumna i djelotvorna organizacija pro-
ccsfi puliličkuga odlučivanja. 
Problemi idemiteta 
Dost ignuta inLcgrad ja uče se u mnoštvu pouručJa pojedinačnoga gradanina 
a da on LO, medut im, nepos redno ne uvida i ne dot.najc. On ni svoja prava ne 
može dovoljnu jasno saznati. Iz sada~ nj i h urg<~nizacijskih oblika u Evropi jedva 
sc može zaključiti š to čini evrops ki identite t. 
C. US'IROJS1VO USTAVA 
Predviđeni je u ta v, povijesno gledano, jedinstven projekt: Dr/.avc, čiji je 
Slupanj privrcdnoga razvoja ju.~ razJrćit, čije l\u političke tratlicijc različite i ne 
mogu sc temelj iti ni na zajedničkom jeziku niti na spajajućcm nacional nom 
osjećaju, odvažuju ~e uJ> tavom na odlučan ko rak ka Evropskoj uniji. 
Evropski ustav pru~a, mcdulim, prlmjcrcrtc odgovore na suukturnc nedu-
s talke cvmp ke integracije i na ita;rovc za evropsko rje~avanjc problema: 
- On demonstrira temeljne normativne orijentacije i op~uje elementarni 
konsenzus. 
- On dogradnjo m demokratskih pu tupaka o tvara priliku za neposredno 
legitimiranje evropske poli likc, koja time pos taje nplcretujuća. 
~ On može postupke odlučivanja Lako reformirati ua su zajamčeni učin­
kovitos t i uansparcnlnost. 
- On utemeljuje iden titet tako Sto se izravno obraća evropskome grada ninu, 
angažira ga, jamči njegova praYa i prw..a mu orijc.nlllciju. 
Dosat.la~nj i pokuSaji razvijanja evropskoga ustava upućuju na niz zahtjeva 
koji sc postavljaju uspje~nom uslavnopolitičkom novom pristu pu: 
- Dosad dos tignuLa stanje političke integracije ne s mije ·e ugroziti. 
• 
.. 
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- Umj~lO maksimalnoga regu liranja detalja, ust.av mora odabr.ui jedno-
s Lavno, ncpo~rcdno 'poznatJjivo konstrukcijsko načelo. 
- Ustav mo ra obuhvatiti rcrormu prOIXSčl odlučivanja, važnim potencijalima 
moći uvrstiti sc i institucijski u strukturu odlučivanja Unije . 
- U tav mora bili pos tavljen tako da može dobiti potlrSku mjerodavnih 
političkih snaga. 
Iz navedenih nedos ta laka sadašnjega us trojstva Zajednice i zahtjeva 711 novom 
inicija tivom nusle~ju tri bi.Lna e le menta evropskoga us tava: 
1. Raspodje la kompetencija i federalno ustrojstvo 
Ustav utvrduje raspodjelu ;.adataka izmedu Unije i drža,·a-članica. Načelno 
dr~ve-tlanicc, zadr"tavaju sve zadatke i kompetencije ako e oni izričito ne 
prenose na Uniju, jer je očita prcoptc~cćenost pojedinih drlava-članica u od-
nosnim područjima (načelo supsidijarnmti). M<mt ·e jasno definirati područje 
evropei'l.acijc kompetencije. Dosljedno poštivanje načela supsidijamo~li pd ra-
spodjeli kompetencija izmedu Unije i dr/.avd-članica tzraz je federaJooga ustroj· 
. tva Evropske unije. 
2. Procesi odlučivanja 
UsLav opisuje osnovne institucije i postupke od lučivanja Z..jcdnicc. Dalji 
razvoj procesa ođlu<!iva nja u~mjcrcn je na uklanjanje ncdostaka <.lemokracije, 
parlamen lari zaciju Unije revalvacijom Evropskoga parlamenLa lu povećavanju 
učinkovitosti odlučivanja. 
1. Temeljna prava 
Us tav mo ra kodificiraLi l'.ajc<.lnički korpus temeljnih prava. Izvođenje temelj-
nih pmva i !>loboda iz ustavnih tradicija država-članica , iz privreonih cilj~va i 
iz Evropske konvencije o ljudskim pravima od strane Suda Evropske zajednice 
nije dovoljno C\ ropsko m grad.ani nu. Postojeća ~lita te meljnih prava mora se 
formalizirati i upotpuniti. 
2. FEOERAUZAM J .RASllODJEIA KOl\IPETE CIJA 
Evropsku uniju čine države-članice koje joj prenose odredene ;.ada t ke i kom-
petencije. Un ija 7..ato nužno mora dobiti federalno us trojstvo. Države-članice 
za<l{7..ayajq, prema načelo supsidijarnosti, sve kompetencije koje ne prenose na 
Uniji,!. 
A. PROIJLEM FEDERALNE RAVNOTEŽE 
Evropska će U nija biti federacija novoga tipa 7.a koju nam još nedostaju 
pojmovi. U()bićajeno pojmovlje, koje je fiksirano na jconostavno i naizgled jed-
noznačno razUkovanjc ~saveza država« i .»savezne dr1.ave«, nije pr lkladno za 
opis nove zbilje. Evropska je zajednica od samoga početka bila vi~esavc7 država, 
ali ona sve do danas nije postala savetJlom državom niti će u svome budućem 
razvoju posta ti tail:vom državom u uobičajenom 'lnačcnju tc riječi 
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Za puku~aj da ~e tvori zajednica <.lr7..ava koja je 'iše negu puki avez su-
verenih drlava, ali koja ipak u velikoj mjeri poSt uje samostalnost <.lr/.ava-članica , 
postoji u novijoj povijesiJ nekoliko primjera, kao ~to su: njemaćki savez, Švi-
carska knnfcucrueija du ll'>4S, prva federaciju sjevcrnnflme ričkilt kolonija i au-
strougarska dvojna monarhija. Sve one nisu bile osobito uspjclne. Ti n ns primjeri 
puuč<~vttju da razvoj labavih federacija nema velikih i:t.gleda: 
- ako ne raspolažu in~Litucijama u kojima ·e može formirati i artikulirati 
inter~ cjeline relativno neovisno o interesima članic.:čl; 
- ako su linancij~ki polpunn ovi. ne o ·ubvcncijama dri..ava-člnnica; 
- ako su u.<. tavne promJene toliko otc2onc da sc z.a p rm o ne mogu provesti. 
Evropska je zajednica ''Cć sada daleku premašila razvojni stupanj tih kon-
rcdcracija. 
Uspješnijim sc pokazala suvremena savezna tlrZava kakva je prvi put stvorentt 
u Sjedinjenim Amt.:ričkim Dr;'1~1vama i koju su u Evropi opo na~u le izmedu ostalih, 
Švicarska i Njemačka. Ali s uspjc;hum suvremene savezne države pnvcnm je i 
jedan pwblcm. Čini sc da je federalnoj konstrukciji im:mcntna neodoljiva ccn-
trali:tirajuća dinamika. VI<Jstita drmvnusl dr?ava-članica gubi sve više S\Oju sup-
stancijalnost. Federalno je U'\troj tvo, dodu~c. ostalo u svim :o.avcmsm dr7.avama 
vi•e nego puka rasada, ali dosegnuta ra:tma ccmrali:?.acijc jedva da je vi~e spojiV""<~ 
s prvotnom idejom fcdcr.slizma kao drugom stranom koncepcije demokracije. 
Evropska unija ne moJe ići tim putem, premda je <loltatl s valjanim razlogom 
svjesno koristila pogonsku snagu one ccntntlizirajuće dinamike. 
Prema tome, ključno je pitčtnje za Evropsku uniju, kojo treba hili federacija 
novoga lipa: Kako postići stabi lnu federal nu n.1vnotcžu '! Kako prevlada ! i tli lcrnu: 
tla li nstHt i pri manjkavomc obliku federacije, u kc..>jemu su još posve presudni 
panikulurni interesi <.lrzava-l'lanica, ili ne sputavati centrnlizirajuću dinamiku 
kuja federalnu ravnotežu postupno rill\i prema drugoj strani? Problem sc ne 
može riješiti samn pnmnću pnkladnih ustavnih pravila, ali ustavna praviJa mogu 
bitno pridonijeti njego' u rjc~cnju. 
Raspodjela kompcumcija 
Većini federalnih dr7_;ava poznata je klauzula koja o~t:wlja državama-člani­
cama sve une kompetencije koje ustav ittičito ne prenosi na federaciju. Takva 
je klauzula neit.ostavna i u ustavu Evropske u nije, mada iskustvo pokazuje da 
una, uzeta za sc, ne može pou/'.dann zaj< J mčiti fcder:.:t lnu ravnotežu . S l ičnu vrijedi 
za n ačelo supl\idijarnosti, koje je kao apstraktno ust"vno n~1Cclo samo ogran ičeno 
djelotvorno, osohito aku j<.! na~elo tako slabo formulirano k<IO u članu 12 nacrta 
u~tava Evropskoga parlamenta. U jačoj verziji ono može biti va71ln. Lahilizintjući 
čimbenik federalne ravnutc2C. Jer, S\im je konkretnim llodjclama kompetencija 
putem usta,·a nužno tumačenje. A pri njihovu tum<tčcnju načelu up tdijarnosti 
mo7c imati ključnu ulogu. To vrijedi osobito onda kada sc kompetencije oe 
dodjeljuju u pojedinostima niti u uS l ro razgranitcnc, Sto je neracionalno za 
federaciju u razvoju, već u općim normama. 
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Konkurentne kompetencije suprotstavljaju se ccntralizirajućoj dinamici je-
dino unua kad sc pretpostavke za interveniranja saveznih insti tucija usko for-
muliraju , odnosno interpretiraju. SliCno vrijedi da institut okvirnoga 
zakonodavs tva može biti pomoć očuvanju federalne ravnoteže, ali jedino onda 
kad je zahtjev država-članica za vlastitim prostorom djelovanja, kao SlO je postav-
ljen u pojmu okvira, pouzdano zajamče11. 
Dom država 
U saveznoj <lržavi tradicijskoga Upa postoji institucija koja je barc.m prvo-
bitno služila federa lnoj ravn oteži - Dom država . Svt.: su l\Hvrcmcnc savezne 
dri.avc stvorile, povrh raspodje le kompetencija izmedu centralne dr:i..avc i dr~.ava­
·Članka, ustavni organ putem kojega -prema ideji - države članice treba da 
sudjeluju u zakonud<tvslvu federacija. Redovitu ud lc prvobitno intencije nije 
previše ostalo, jer se nametnula misao da sc u predstavničkim organima dc-
mokratske zajednke imaju zas tupati individ ue a ne kolektivni subjekti. To je 
dovelo do toga da države članice pri konstiwiranju Doma država nemaju više 
drugu ulogu do li onu izbornih okruga - Senat u Sjedinjenim Drazavama i 
Vijeće staleža u Švicarskoj primjer su takvoga .ra?-voja. 
Njemačka je ustavna tradicija, nasuprot lome, ustrajavala na rome da bi u 
Domu država savezne države trebale bili države-čla nice zasL<tpljenc kao l<tkvc, 
lj. svojim vladama. Tim se načinum zastupanja državama-čJa nicnma kao takvi ma 
omogućuje 11eposrellwl utjecaj na saveznu pol itiku; to ne mDže uči nili ni izravni 
izbo r Doma država, prema bi lo kakvim pravilima, niti njegovo uspostavljanje 
putem parlamcnl ~ ur~.:tva -čl<tnic<t. Osim IDga , značajnu vrijednost ima sudjelova-
nje upruvnc kompetentnost i država-članica u zakonodavstvu, koje sc na taj način 
osigu rava. I Evropskoj je uniji po treban Dom držav.a, u kojemu su dr:lMe-članice 
zastupljene kao takve, lj. preko svojih vhtda: Vj jete Unije. Koliko Komisija preuzme 
funkcije evropske vlade, to liko ministursko vjj cćc može postali Domom država. 
Što sc tiče odnosa i zmeđu Parlamenta i Doma država, prirodno j e da jednaka 
participacijska prava dvaju tlomov<t ne olakšavaju zakc.modavni pro<.:es. Ali za 
Evropsku uniju ne dolazi u obzir nijed no tlrugo rješenje ako dnis ta 7,cli federalnu 
ravnotežu. Za odredena će pitanja biti čak poželjan uvjet kvalificiranih većina 
u Vijeću Unije. 
Usta vno sudstvo 
U posljednjoj inswnci odlučuje o očuvanju Icderalnc ravnoteže institucija 
koje ustav služhenn tumači - Ustavni sud. Sve savezne države imaj u Ustavni 
sud, pa je potreban i Evropskoj uniji. Jer, nijedan federalni ustav ne može 
lako raspo<.lijcli Li kompetencije da n e bi došlo do sukoba izmedu federacije i 
država-članica. O tim sukobima mora odlučivati neutralan trcćj. Osobi lo se rno-
rčlju u konOiktnom slučaju tumačili i ustavne norme koje treba da služe fede-
ralnoj ravnoteži - načelo supsidijarnosti ili odredbe kuje utvrduju kada 
(cderacija smije upotrijebiti konkurentsku ili okvirnu kompetenciju. 
Sud će kao Evropski ustavni sud, moći jedino onda pridonijeti da se očuva 
federalna ravnoteža ako razvije novo samorazumijevanje: dugnrnčnn neće više 
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biti moguće da sc jntegracijski. proces s-udskim putem promiče. Pdje ćo. s,c, r~diti 
o tome da Sud spozna i prihvati svoju odgovornost za 0čuv.anje federaLne rav-
noteže u Evropskoj unlji. U tome će sc zadtJgo sast0jali njegov najvažniji <lo-
prinos funkcionirajućem evropskom poretk-u. Za to Sll važna us tavna pravi!~ 
- k<tO jasna klauzula o supsidijarnosti - koja Sudu pri tome poma~u. 
Samorazumijevanje Suda što se <trtikulita u prcsu<.la'ma, ima ·značaj za fede-
ralnu rav.notežu uostalom ne samo u konniklnim slučajevima u kojima Qll ,doista 
odlučuje. Onq je relevantno i ~ato što se politički akteri prema njemu orijen-
tiraju preventivno·; Sud djeluje i tamo gdje ne odlučuje. 
J l u 
Ustavne promjene 
Feđera1na ravnotcžl.t ovisi, n<t koncu, i o pravilima za postupak mijenjanja 
ustava, konkretno: o ptavi'lima se tnože izntijeruti raspodjela 'nadtež'nosti izh1eđu' 
Unije i država-čJanlta. Tradicijski federalni ustavi predviđaju, a jedne strani:!, 
u različitim obtidma su/Jjclovanjc država članica u izmjcni· savcznog~ · ustava, 
ali, s druge strane ne poznaju pravo veta za svaku pojedhru đržavil 1 'član'icu. 
Povijest Evropske zajednice dokazuje, dakako, da je' čak i pod tim uvje tom 
moguć neprekidni napredak. Za Evropsku će uniju uslav jo~ dulje- vremena 
zadržati obilježje ugovora upravo u razumijevanju naroda. Zato ~i ustavne 
promjene, možd,a ne trajno1 ali ip:ak za neodređeno vrijeme, trJ:~balo shvaćati 
i t .~;ctir~ti kao ugov0rne promjene, i time ih u či niti, ovisnim o sugl~snosti 
svih država čl~nica. 
ll. KOMPI~"f'I~'NCJJU IWUOPSK!r UN/.111 
Pri formiranjtt Ev,rppske unije nužno je brzo dje,Lovaoje: Ustav, ~nora 'odgo-
vorHi na ll;i prc:)u<.lmr pitanja: ' '· ' 1 
• l 
- Kako' da se· kompetencije raspođijele? 
- J<oje demokratske kontrole valja stvoriti? 
- Kojem organu treba d Đdijeliti izvrS'nu vlast? 
Evropski ustavni tekst mora sadržavati raspodjelu kompetencija. U uslavu 
sc utvrduje temeljno pravilo te raspodjele, načelo supsidijarnosti: nadležnosti 
Unije dopunjuju nadležnosti llrž.ava članica, pri čemu se na Unijo smijo pren~sili 
samo oni zadaci koje ne mogu primjereno svladati države članice. 
Evropska zajednica raspolaže već danas. zadacima i kqmpetenoij-ama u 
mnoštvu područja polilike. U to spadaju, primjerice, privredna-i .Lamk.urcndjsk.a 
politika, poljoprivredna poltlika, vanjskotrgovinska i. regi.onalna, kao i istraživačka 
politika. Cjelokupnost dosadašnjin kompctemJija Evropske zajed.n~ce pnmosi se 
na Evropsku uniju. Time sc zadržava dosada dosegnu(L slupan.:] inlegr;a~ijc. 
Povrh LOga sc 1,1a Ev,.l'opsku uniju prenose ppjedine nove ili pt~Sit~h.g za.d'aće 
i kompetencij~ u određe~lim . ~redišnjim IjoJILičkim pvdr.'učji1Jla. Us~av regulira 
raspodjelu nadležnosti i7.medu Unije i dr~ava članica u tlm [mlitičbtn područji­
ma. Jasnom raspodjelom nadležnosti i proceduralnim zaj,amčenQstima 
suprotstavlja se m0gućim centralističkim tendenc;ijama. 
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U pudručja u kojima sc Evropskoj uniji postavljaju nove zadaće i knjoj stoga 
postaju nužnim dodatne nadlcžno~ti ubr.aj<•ju sc: 
- vanj ·ka politika, 
- sigurnosna politika, 
monetarna politika, 
- unutarnja sigurnol>t , 
- politika prema zemljama u razvoju i 
- ekološka politilo.a. 
Vanjsko politika 
Evropllka unija preuzima načelno zas tupanje prema van ukoliko se to odnosi 
na nju sa mu. Vanjska se polftika, dodu~c, dosaua ohradujc u okviru Evropske 
poliliCkc s uradnje, ali iJt.va n rostupaka Zajednice. Odredbe Jedinstvenog evrop-
skog akta o zajedničkoj vanjskoj politir.;i nisu dos tatne. One sc moraju dopuniti, 
institucionalizirati i b ilno poj<~č<t l i. 
Sigurnosna politika 
Za sigurnosnu politiku vrijedi da se na evropskoj razini mole odlučiva ti i 
o vojnim aspektima sigurnosti, a ne kao što je dosad utvrdeno Jedinstvenim 
aktom o političkim i gospodarskim. Ra~ličit status blokovskih i neutralnih čla­
nova Evropske zajednice bit će sve manje :značajan zbog promjena u ollnosima 
Istok-Zapad. Sigurnosna politika dotiče osohitn osjetljivo područje nacionalne 
s igurnn!ILi i dosada nije u znatnijoj mjeri bila. osobito u poglcau voJnih aspekata 
s igurnosti, predmetom poliuke Evrop ke zajednice, clll nu:.nn Evropske političke 
suradnje. Zato će e kompetencije morati postupno prenositi u ok·viru mijene 
s igurnosne politike. 
O ins lilucij kim a. pckLirna sigurnosne politike ustav se ne izj~njava kako 
bi ostao o tvoren za buduće razvoje. 
U oba područja, vanjskoj i poli tici sigurnosti, Unija sc, bez obzira na 
pravo na samoobranu, obvezuje na odustajanje od primjene sile i na očuvanje 
mira. 
Monetarna polirikn 
Realiziranjem evropske privredne i mo netarne unije prenijet će se u području 
monetarne politike, osobito u Ok'VJ ru s tvar<~nj" sustava Evrops ke ccntnllnc t>an-
kc, važni novi zauaci na nw.inu U nije. Ustav Unije jamč i 
l. da se u monetranoj po litici daje prioritet stabilnosti novčane vrijednosti, 
2. da sustav Evropske centralne banke podržava privrednu politiku, ukoliko 
je LO u skladu s pre thodnim, 
3. da je sustav Evropske centra lne banke neovisan u s tvari i personalno o 
političkim direktivama i 
4. da ~e ne smije anga7lrati z.a financiranje budžetSkih deficita. 
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Unutnmjn sigurnosi 
U Evropi bez granićnih kontrola nužne su nadlelnosti Unije u području 
unutarnje sigurnosti kako bi sc, poštujući prava iz :ta~li lc podataka i jamčeći 
sve temeljne slobode, odgovorilo svim zahtjevi ma 5to proizlaze iz otvaranja gra-
nica it.mcdu dr:l.ava čl anil:<L 
Polilikfl prema zemljmna u rnZI'Ojtt 
U podrućju politike prema zemljamu u razvoju već postoji znnčaj na aktivnost 
Evrop:;kc t.ajcLinicc. Temeljita i tljt'lutvorna koordinacija nacionalnih politika tim 
zemljama putem cvrop:;kog okvirnog :.rakonotlm. tva donijela bi :.rnakovito kvalita-
tivan napredak u pogledu odgovornosti Evmpske unije :.pram Trećega svijeta. Ipak 
bi u podrućju politike prema i'Cmljama u razvoju valjalo oswviti prostora za kon-
struktivnu raspodjelu podataka izmedu dr7.ava članica, odnosno izmedu njih i Unije, 
s Obi'.irorn na izrasle Lrmlil:ijske vct.c s pojedinim zemljnma i regijama. 
Ekolo.~ka politika 
Akutni problemi okoliša zahtijevaju djelotvornu evropsku eko lošku politiku. 
ZalO sc Evropska uni ja mora osposobiti za potpuno kori~tt.:njc kompetencija 
koje su već Evrop:-.kum <tklom pn.:nesene na Evropsku zajednicu. Za to je osobito 
nužno hitno uvodcnjc većinskoga načela. 
3. PARLAl\JENTAJUZACJJA 1 J)lt:l\JOKRATlZAC IJA 
Evropski ustav mora, oslanjajući f.c na potencijale moći koj i su već stvoreni, 
potpuno dograđivati i jačati posebno institucijska ustrojstvo Evropske zajednice. 
Glavni je cilj daljeg institucij:-kog ra7.voja p:Hiamcntariziranje, demokn:tti7.iranjc 
i uč inkovi to ob likovanje procc~;t oll l učivanj; t Evropske unije. Za to sc predlaže 
postupno uvođenje slij edećeg instituc.:ijskog sustava: 
l. U Evropskoj uniji središnje mje:. Lo mora za uzel i Evrop ·ki parlament. Kao 
predstavnik gradana, on Uniji posreduje samostalnu legitimaciju, koja sc vi~c 
ne izvodi iz država članica, za izvršavanje zadataka na vlčl~titu odgovornost. 
2. Dosadašnje Ministarsku vijt.:6.:, koje e sastoji od članova vlada država 
članica, pretvara sc u Dom država, koji kao Vijeće Unije :-.udjclujc u odlukama 
Unije, osobito u i'.aknnndav:-.tvu. Vijeće Unije kao federalni organ unosi mišljenja 
zastupana u državama članicama u artikulaciju volje Unije i predstavlja protu-
tcžu uniwrno djelatnim organima. 
3. Evropsko vijeće čin i Predsjedništvo Evropske unije i ulvrduje političke 
smjcrnic.:c. Ono proglašava zakone. 
4. Komisija Evropske unije razvija sc u okviru dovršenja federa lnoga sus tava 
u vladu Evropske unije. Pre<.lsjcdnika Komisije imenuje Evropsko vijeće. Njemu 
je potrebno povjerenje Evrup koga parlamenta. 
Evropski parlament 
Ovisnu~! Komisije kao nosioca vladinih funkcija Evropskoga parlamenta bi-
tan je clement pri izgradnji parlamentarnoga su. Lava. Komisiji je polrebno 
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povjerenje Parlamenta i pri njezinu konstituiranju i pri njezinu radu. ParJameOL 
može, kao dO!.ad, Komisiju pri iliti da podnese o tavku. izglasavanjem nepovjere-
nja, ali i ona sama moic postaviti to pitanje. 
Evropski parlament donosi zakone Unije u koje spadaju i dosada~nje smjer-
nice kao okvirni ntkoni. On je ovJaS tcn da sc bavi svim političkim pitanjima 
od zajedničkoga interesa i d<t, povrh dosadaSnjc prakse, postavlja pitanja svim 
o rganima, dakle i Evrop!ikom \'ijcću, kao i pojedinim dr?..avarna članicama. 
Očekivana rasprava o financiranju Zajednice dcvetlc e tih godina zahtije"-a 
proSircnjc kompetencija Evropskog parlamcnw u budžetskoj politici, posebice 
u pi tru1j u prihoda. 
Pozitivan učinok parlamcntarizCJcijc Evropske unije ~a tojat će sc u s tvaranju 
funkcionalnill evropskih s tranaka, koje su bitna pretpostavka funkcio nalnosti 
parlamentarnoga sustava. 
Vijeće Unije 
Izgradnjom dO!iadašnjega Minis tarskog vijeća u Vijeće lJnije dobiva Evrop ·ka 
unija dvodomni sistem, kao što je to već postavljeno u Rimskim ugovorima i 
ojačano u Jedinstvenom evropskom aktu. 
Vijeće Unije ravnopravno će su rađivaLi u zakonodavstvu i suoblikovali Uniju. 
Ono sc pri tome mora zalagati za poštivanje naCela supsidijarnosti nasuprot 
ccntralističkim tcndcncijam<~. Načelno je nužna - primjere no fedcralnome 
ul> trojstvu - suglasnost Vijeća Unije kako hi sc mogao donijeli neki zakon. 
Drlave ćlanicc i dalje u Vijeću Unije 7.astupaju n e Clanovi politički he tero-
genih nacionalnih parlame nata, već članovi nacionalnih vlada, koje ovise o 
povjerenju svojih p:.trlamcnata. Bitan korak od dosadašnjega Ministarskog vijeća 
ka Vijeću Unije sastoji sc u lOme što ono u pravilu vijeća i odlučuje javno. 
Vijeće Unije dono it će odluke načelno većin ki, i to -izuzev pitanja interne 
procedure i poslovnika zn koja je potrebna prosta većina - kvalificiranom 
većinom shodno sada prcdvidenoj vrijednosti glusuva. Jednoglasnost sc mora i 
dalje zahtijevati za od luke koje sc tiču te melja Unije ili pro~ircnja njezinih 
kompetencija, naime za: 
- promjenu ustava, 
- pristupanje no''ih llrJa\'a-članca Uniji, 
- priključivanjc trećih država Uniji, 
- realiziranje ugovornih ciljeva za koje Ugovor ne predvitla ko mpetencije. 
U slučajevima promjene us tava i pris tupanja nu'lna je dodatna s ...... ., ... 
nacionalnih parlamenata. 1 
Evropsko 1•ijeće 
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nadalje, zadatak da međuxobno koordinira politiku Unijo i politiku država čla­
nica, dakle ua na nnjvišoj razini odlučivanja povezuje Uniju i države članice. 
Evropsko vijeće može zahtijevati od Komisije da poduzme 7.akonsku inicijativu. 
Evropsko vijeće proglašava zakone. 
Komisija Evropske unije 
Komis ija će mo rali, više nego dosad, usmjeriti svoju djelatnost na parlament 
i na posredovanje izmedu njega i Vijcta Unije. 
Ko misija ostaje organ predlaganja i pro,ndcnja i time motor Unije. Ali ona 
guhi prcdlagački mo nopol, jer sc Parlamentu s punom kompctcncijom i njemu 
ravnopravnom Vijeću Unije ne mn'lc uskratiti inicijativno pr<tvo. 
Komisija se i dalje brine o provodenju ugovora i zakona Unije ukoliko su 
na evropskoj razini, a ne mogu ih provod iti uprave država članica. 
U oblasti vanjskih poslova Ko misija će ne samo kao dosad vo<.Jiti pregovore 
nego i ·klapa ti postignute ugovore. Za sve važne ugovore nu2na joj je suglasnost 
Parlamenta i Vijeća Unije. 
U Komisiji sc uvodi resorsko načelo tako što svaki član vodi svoj resor i 
odlu~ujc na vlastitu odgovornOl>l. Sve načelne odluke, zakonodavne odluke kao 
i odluke za koje to zahtijeva predsjednik ili drugi članovi mo ra donositi plenum. 
Predsjedn ik Komisije formulira smjcmu;e poli tike. 
Njega će ubuduće imenova ti Evropsko vijeće uz suglasnosL Evropskog par-
lamenta. Na prijedlog predsjednika Evropsko vijeće imenuje članove Komisije. 
Komisija o namjeravanoj polllici daje izjavu pred Parlamentom i pol>tttvlja pila-
nje povjerenJa. 
Evropski parlament mo2e izglasati nepovjerenje Komisji. U ro m slučaj u sc 
Komisija mora povući. To vrijedi i u slučaju da Komisija postavi piLanje povje re-
nja, a ono joj hude uskraćeno. 
Evropsko vijeće mole na prijedlog predsjednika Komisije otpustiti pojedine 
članove Komi ije. 
Sud El'ropske unije 
Sud zadržava svoju dosatlaSnju funkciju da štiti pravo u Zajednici. Dok se 
prOLeklib dc.setljeća potvrđivao kao motor integracije, sada ima sve više zadatak, 
da sc s ob;,irom na dostignutu ra;,vojnu razi nu, zala/.c za uravno težen minos 
izmedu U nije i država članica i poštivanje sup idtjarnoga načela. 
Sud odlućuje, prema dosada~njim odredbama, o vrsrama tužbi i postupcima. 
Valjalo bi, međutim, ojačati prava pojedinaca. Radi tog<~ se evropskom građa ninu 
priznaje pravu žaJbe Sudu ako najviši nacionalni sud ne podnese na prethodno 
odlučivanje Sudu pilanje relevantno za odlučivanje prema pravu Zajednice. 
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Sud prvog stupnja proširit će se shodno porastu p05.lova i osobi to dopuniti 
posebnim komorama za odredena područja. Time sc Sudu omogućuje da sc više 
nego dosad u ' rcdotoCi na srC(Ji.šnju (uJlkciju k-do Ust.avru sud i Pii7jvni s. ud. 
Privredni i socijalni odbor i Evropski regionalni odbor 
Privredru i socijalni odbor djelovat će i dalje prema dosada.Snj1m odredbama 
savjetodavno u zakonoda,rno m postupku. 
Kao novi clement u institu cijskom sus tavu s tva ra sc Evropski regionalni od-
bo r, koj i predstavlja ra:tinu ispod država članica i supro tstavlja sc dominaciji 
nacionalne razine. Sastojat će M.: od predstavnika 7.cmalja , regija. pokrajina, dc-
partmnmt ili drugih terito rijalnih korpo racija kao komuna i organi7intti sc osla-
njajući se na Privredni i Socijalni odbor. Poput ovoga, djelova t če li:IVjctud~t\nO 
u 1.akonodavno m po tupku. 
Postupak odlučivanja 
Zakonske inicijat ive Komis ije po<.lnosc se najprije Vijeću U nije. U 
odrcdcnom roku dostavlja nacrt i svoje mišljenj e Parlamentu , saslušavSi o 
tome Pti_vredni, SocijaJnj i Regio nalni odbo r. Vijeće Unije i Parlament mogu 
i J.ami podnositi zakonske prijedloge i u tu svr hu saslušavaju s:wjctodaHIC 
odbore. 
Parlament vijeć~ i zaklj učuje o nac.:rlu zakona i šalje ga upet Vijeću Unije. 
Ako mu ono ne dMtlnc nužnu suglasnost, onda sc može svaki od lll tl vH organa 
ili Komisija obratiti Odboru za posredovanje, koji sc sastoji parite tski od ngra-
ru~enog broja predstavnika Parlamenta i Vijeća Unije i 1.asjcda pod predsjedava-
njem člana Ko misije koji nema pravo gla!.a. 
Slo/i li e Odbor za po~rednvanjc većinom glosova, sma tra se zakon s prei-
na ka ma izglasanim uko liko Parlament ili Vijeće Unije tome ne proruslove k\a-
lificiranom većinom u odrcdcnom ro ku. Za načelne ouluke, o kojima Vijeće 
Unije odlučuje jednoglasno, potrebna je, i pored prilwaća nje~ u Odboru z.a 
posredovanje, suglasnost oba orga na. 
U kasnijoj fazi ra-;pravljat CC se o pitanju treba li plebiscit uvoditi na ewop-
skoj raz.ini i kako ill uvrstit i u sustav odlučiva nja Unije. 
4. TEl\lEWNA PRAVA 
A. O NUtNOSTI KATALOGA TEMELJNIH PRA VA 
Temeljna prava slu/.e zaštiti gradana u njegovim najiskonskijim živolnim po-
dručjima. Tek djelotvorno zašt ićena temeljna prava kon!)tituiraju i legitimiraju 
vr5cnje suvcrenske vlasti naspram gradanima. Sv-.tki bi ustav hio nepolpun kad 
građanima ne bi demonstrirao voja Lemeljna prava. Gradanj moraju znali Citati 
i razumijevati svoj ustav. Zaštita temeljnih prava povezuje se posebice sa t.ahtjcvom 
za pravnotlržavnim, demokratskim i socijalnim oblikovanjem ustava Evropske unije. 
Zato se u Lom ustavu ne može i:~Jos Laviti Katalog temeljnih prava. 
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Područje primjene KaU1/oga 
Pollručje primjene Kataloga odnosit će se isprva prvenstveno na pravni po-
redak kc)ji je stvorila Evropska unija. Prema stupnju svagda dostignute inte-
gracije područje primjene lih temeljnih pra"-a vezat će llrlavc Clan ice za njihove 
vlastite pravne poretke. Katalog temeljnih prava Unije \Ct.:tt će, medutim, od 
samoga početka dri.:t\'C članice utoliko što one izvršavaju pravo Unije. 
l sllodi!re i razlozi Ul'fŠfm •tmja Kuta/oga temeljnih prnm 
Salla~nji ugovori Zajednice ne sadržavaju - osim pojedinih ograničenih 
začetaka- temeljna prava. U prvum planu su tržišne slobode koje se gradanima 
7.ajamcuju bez diskriminacija na osno' i državljanstva. 
Sud Evropskih zajednica prilwatio sc zaštite prava čovjeka temeljem svoje 
odgovornosti za očuvanje prava. Po~ivajući sc na Konvenciju o pravima čovjeka 
i ustavnu tradiciju, Sud je ra7.vio priznatu zaštitu temeljnih pr<Jva. To sudačko 
dogradivanje prava prihvaćeno je uvelike u svi m državama članicama. 
Ipak sc zašlita temeljnih prava jedino pravosuđem smatra nedovoljnim za 
Zajednicu. To pravosuđe ne odgovara na mnoga pitanja znS'tite temeljnih prava. 
Ono ne obuhvaća sva u držav:.tma članicama zaštićena temeljna prava i j edva 
bi ih :.<!mo pozivanjem na Konvenciju o pravima čovjeka dostatno z&Litilo u 
okviru prava Zajednice. Samo pravosuđe ne može nadomje ·titi pos lUla t da gra-
nice temeljnih prava postavlja parlament, koji su i7..abrali sami gradani; njih ne 
bi smio demonstrirali tek sudac. 
U us tav Evropske unije mora sc, povrh dosadašnjeg pra' nog s tanja, uvrstili 
i Katalog temeljnih prav-e~ . Za to postojt niz važnih razloga: 
Katalog temeJjnih prava znači objckli\nu vrijednosnu otlluku i određenje 
temeljnih ciljeva za Evropsku uniJU. 
- Neposredno obve1.ujući Kata lug temeljnih praw1 - razgraniCen od zajednice 
ustrojene po med unarodnom pravu - obilježje je zajednice organitinmc po ustav-
nom pravu. Evropska unija. mnogo~trano vezana Katalogom temeljnih prava, imat 
će signalni učinak i prema drugim dri.avama i za dalju budućno 1 integracije. 
- Demokratski zasnovano donošenje Kataloga tcmeJjnih prava rno:l.c izrll-
ziti 'l.ajcdničku sugl<~snos t gntllaoa i država članka o temeljnim pravima i nji-
hovim ograničenjima. 
- Dogovor o zajedničkom Katalogu temeljnih prava kao ii'.ra:t~ evropske pravne 
kulture i ktto izjašnjavanje za 7;tjcdnički pravni poredak jača evropski identitet 
- Jedino Evropska unija koja se iuičilo obvezuje na ZllŠiitu temeljnih prava 
može naspram gradaninu legitimno nastupili sa suverenskim pretenzijama. 
- Iz Kataloga temeljnih prava mogu se jzvodiLi dodalni ciJjcvj djelovanja 
za zašlilu i ra7vijanje temeljnih prava. 
- Katalog temeljnih prava demonstrira građaninu mogućno ti koje mu se 
otvaraju iz djelotvorne mtite njegovih temeljnih prava. Efikasna 1a~tita temelj-
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nih. prava ovisi hitno o tome koliko _građanin poznaje svoja prava kao i o pro-
ceduralnom oblikovanju zašti te. 
Katalogiziranje temeljnih prava u evropskom ustavu donosi, s obzirom na 
razli~i te ustavne tradicije u državama članicama, niz rezervi k.oje, na koncu, 
jpak ne sprečavaju prihva6tnjc lih prava u evropskom ustavu. Tc sc rezerve 
mogu uklonili prvenstveno sadr'l.ajnom razrado m Kataloga temeljnih prava, lc 
raz radom postupka pri donošenju Kataloga. Pevrh toga valja podsjetiti da je 
pravosuđu Suda dosad uspjelo izbjeći razlike tl tumačenju s organima Evropske 
konvencije o pravima čovjeka kao i sa sudovima država članica. 
KattJIOg temeljnih prav~t l'.a Evropsku uniju mora sc koncizno i pregledno 
ograničiti na kodifikaciju bitnih temeljnih prava. Valja odbaciti i preopterećiva­
nje pojedinos tima i uvrštavanje općih naučavanja o temeljnim pravima. 
Zbog povezivanja s načelom demokracije smiju se ograničenja temeljnih pra-
va u pojedinostima utvrdivati jedino zakonima parlamenta, koji su izabrali 
gradani, uz uvažavanje naC.ela proporcionalnosti. Bitni sadržaj temeljnih prava 
ustaje netaknut. 
Priswp pojedinoga građanina sudovima Unije treba pobolj~ati. Općenit0 mu 
valja u liuradnji između Suda i nacionalnih sudova zajamčiti cjelovitu sudsku 
zaštitu njegovih temeljnih prava. 
D. KODiFIKACIJA TEMELJNiH PRAVA 
Slobode 
Jezgra su Kataloga temeljnih pmva hitne Lcmcljnc slubuuc (liberalna temelj-
na prava) . Važno je kompleksno osiguravanje dostojanstva čovjeka i očuvanje 
osobnoga identiteta, npr. s obzirom na nove opasnosti u tehnici i znanosti. Jz 
temeljnoga prava slobodnoga razvijanja ličnosti valja uvelike izvesti djelotvorno 
jamstvo vlasni:ltva kao i osiguranje s lobode zvanja. 
Općenito sc iz slohoda m1uaju kunstilutivna obilježja za liberalno i socijalno 
privredno ustrojstvo, te za pravu konkurenciju, koja će valjati osigura ti trž i ~ ne 
slobode. Evropska je Unija ohavezna načelima rržiSne privrede. U pojedinostima 
je za oblikovanje privrednnga us Lrnjs tV(I natiJ cžan rarlanlcnt Unije. 
Socijalna temeljna prava 
Uvr~tavanje socijalnih temeljnih prava u Katalog nije dosad bio sastavni din 
zajedničke tradicije država članica. Ni evropsku socijalnu povelju nisu dosad 
potvrdile sve dr7.ave članice. U međunarodnim ugovorima fiksirana temeljna 
pLava pružaju mnogoliku i, dijelom, protuslovnu sliku. Tako ne postoji jedin-
stveno mišljenje o opsegu štrajkaškoga prava. 
Valjat će razlikovati između socijalnih prava koja će moći utuživati nepo-
sredno pojedinci i koja stoga treba uvrstiti u pravi dio temeljnih prava i onih 
ciljeva koje zakonodavac Evropske unije treba pobliže obliknvali. RazličiLc tra-
dicije država članil:<l pri rjcšav<mju socijalnih sukoba očitovat će se u tome bu-
dućem procesu odlučivanja. 
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S. POSTUPAK DONOŠE. JA TAVA 
Ustav Evropske unije svjesno će sc tvarati kao organi1.acijsko u avr~avanjc 
postojećih ugovora Evropske zajednice. Upjclan će bili jedino postupak koji 
materijalno i proceduralno raskida do ad postignutim, obuhvaća v·džna srediSta 
političke moći i posjeduje široku demokratsku osnovicu. 
Smislen je trostcpcni postupak z-. izradu i donoScnje evropskog ustava , koji 
povezuju postojeći mehanizam uswvnc revizije s daljim elementima koji ga 
značajnije legit imiraju. Pnstupak ima tu prednost š to u ust<~vo Lvor:stvo uklju čuje 
sve relevantne pOLcncij<~lc moći. 
U prvoj fazi Evropski parlament izraduje naen ustava. 
Taj naen u drugoj fazi čini osnovtcu za četvornu konferenciju Evrop ' koga 
parlamenta, Komisije EZ, Ministrarskog vijeća i nacionalnih parlamenata, koja 
izrađuje konačni tekst ustava. 
U trećoj i posljednjoj fazi ustav Evropske unije prihvaćaju drlave članice 
prema svom važocem pravu. 
Šro •·alja tiniti 
D emokratski preokret u srednjoj i Istočnoj Fvropi, ujedinjenje obiju nje-
mačkih dr/.<~va i br.w gospodarsko i pol itičko srastanje dr7ava u Evropskoj za -
jednici s dovršenjem unutra:;njega tržiSta zahtijevaju od Evopljana ua rnviju 
j<•smr političku liniju . Donošenje ustav<~ Evropske Unije neizostavno je nužan 
knrak ka novoj kvaliteti Evropske zajed nice. 
Svojim sc prijedlozima obraćamo svim politički odgovornim, posebice na-
cionalnim vladama, Evropskom parlamentu. parlamentima država članica i Ko-
mi ·iji .Evropske zajednice. Pozivamo ih da poduzmu inicijativa Svima valja 
dorasti povijcsnuj odgovornosti. 
Takoder se obraĆlimo znanosti i masovnim medijima: oni moraju evropskim 
građanima posredovati povijesnu nulnost koraka ka ustavu . 
Ustavni poredak <:to ga predlažemo podudara sc s političkim i kulturnim 
tradicijama kontinenta. On organi7int mnoglikost država članica u cHopsknj 
federaciji posebnoga tipa, koja može postojati u utrd§njem svijetu. Vrijeme 
požuruje. 
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